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着能を有する免疫親和カラムを得た。プロテアーゼ限害剤 (PM S F， antipain， leupeptin， pepstatin， 
EDTA)を含む緩衝液中でプタ肝!OOgを破砕・遠心分離し，上清をこの免疫親和カラムに通して，
免疫交差性蛋白質2mgを得た。これを調製周二次元電気泳動にてさらに分離し，約30個のポリペプチド

























その結果，合成された分子量8.4万のPFKは，細胞内において分子量8.0万， 6.8万， 6.4万， 5.6万およ
び5.1万のポリペプチドに順次分解されてゆくことを見出した。この研究成果は，細胞内蛋白質分解機
構の解明，および，特に高齢者に多いインスリン非依存性糖尿病の病因の解明のために重要な手がかり
を与えるものであると判断されるO
よって，本論文は，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認めるO
